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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto: 
"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan 
keyakinan yang teguh".  
(Andrew Jackson) 
 
“Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang 
kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama 
hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka”. 





Penulis persembahkan kepada: 
 Kedua orang tua yang sangat  saya 
cintai 
 Kakak-kakak dan mbak saya tercinta 
 Seseorang yang saya sayangi 
 Sahabat-sahabat saya  
 Teman-teman kelas 6NC  
 Pihak-pihak lain yang telah membantu 
dalam menyelesaikan Laporan Akhir 
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berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir 
dengan judul “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi 
karyawan pada PT Maju Mapan Lestari Palembang”. 
 Tujuan Laporan ini disusun untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) bagi karyawan pada PT Maju Mapan Lestari Palembang. Pembuatan Laporan 
Akhir ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Diploma III pada Jurusan Administrasi 
Bisnis Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. 
 Penulis menyadari terdapat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pada 
penyusunan Laporan ini sehingga masih banyak kekurangan dan kekeliruan baik di dalam 
penulisan maupun penyajiannya, maka dari itu penulis mengaharapkan saran dan kritik dari 
pembaca demi kesempurnaan Laporan Akhir ini. 
 Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai 
pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. 
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Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) bagi karyawan pada PT Maju Mapan Lestari Palembang yang 
beralamat di Jl. Putri Rambut Selako No.6 RT.21 RW.07 Bukit Besar Palembang.  Jenis 
penelitian yang dilakukan ialah menggunakan kualitatif deskriptif dengan cara melakukan 
wawancara, pengamatan, penyebaran kuesioner, dan mempelajari teori yang ada.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa pada 
PT Maju Mapan Lestari Palembang telah melakukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) dengan baik yakni dengan memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai 
pentingnya Keselamatan dan Kesehatan dalam bekerja,  juga memberikan fasilitas seperti 
Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Perusahaan juga memberikan sanksi tegas bagi 
karyawan yang tidak menaati peraturan yang telah diberikan pihak perusahaan terutama bagi 
karyawan bagian potong dan produksi.  Namun, masih banyak karyawan yang tidak perduli 
akan pentingnya dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan data yang diperoleh 
penyebab terjadinya kecelakaan kerja ialah karyawan masih lalai dalam menggunakan Alat 
Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan pihak perusahaan.  Oleh karena itu, penulis 
memberikan saran kepada perusahaan agar bekerjasama dengan tim khusus dalam program 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan selalu memantau karyawan yang lalai dalam 
menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), hal ini dilakukan agar tingkat kecelakaan yang 
terjadi di perusahaan ini semakin berkurang. 


















The purpose of this final report is to find out how the application of Occupational Safety and 
Health (K3) for employees at PT Maju Mapan Lestari Palembang which is located at Jl. 
Putri Rambut Selako No.6 RT.21 RW.07 Bukit Besar Palembang.  The type of research 
conducted is using qualitative descriptive by way of interviewing, observing, distributing 
questionnaires, and studying existing theories.  Based on the data obtained from conducting 
the research, the authors found that the PT Maju Mapan Lestari Palembang has done the 
application of Occupational Safety and Health (K3) well by providing training to employees 
about the importance of Safety and Health in work, also providing facilities such as Personal 
Protective Equipment (PPE) for employees.  The Company also provides strict sanctions for 
employees who do not comply with the regulations that have been made by the company, 
especially for cut and production employees.  However, there are still many employees who 
do not care about the importance of Occupational Safety and Health. Based on the data 
obtained, the cause of work accident is the employees are still negligent in using  Personal 
Protective Equipment (PPE) that has been provided the company.  Therefore, the author 
advises the company to establish cooperation with a special team in the Occupational Safety 
and Health program and to monitor the  employees who are negligent in using Personal 
Protective Equipment (PPE), this is done so that the level of accidents that occur in this 
company decreases. 
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